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Sahife : 4 Hürriyet:
Bugün içinde yaşadığımız hürriyeti, bize can­
ları, kanları pahasına hediye eden yakın 
tarihimizin hürriyet şehitlerinin yattığı yer :
Hürriyeti Ebediye Tepesi .
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27 Nisan 1909 da “ Sİ Mart,, irtica ayaklanmasına karşı hürriyetin 
yeniden elde edilişinin bir hâtırası olarak dikilen Hürriyet Âbidesi.
Şişli camiinden sola giden as­
falt, on dakika sonra bizi Hür- 
riyettepesi,, yahut da Hürriyet-i 
Ebediye Tepesi denilen yere gö­
türür. “ Âbidei Hürriyet,, in diki­
leceği bundan daha güzel bir 
yer olamazdı. Nedense rüzgâr, 
hürriyetin, hür havamn sembo­
lü gibi gelir. Hürriyet tepesi, 
İstanbul’un her zaman en rüzgâr 
lı yeridir. Hürriyet şehitlerinin 
buradaki kabristanı, tıpkı bir mü 
ze gibi, bizi alır, yakın tarihi­
mizin içine götürür.
Sene 1876.. 29 mayısı 30 ma­
yısa bağlayan gece... Saray as­
kerlerle çevrili. Abdülâziz’i o  ge­
ce tahttan indirenler arasında 
Mithat Paşa da var. Abdülâzi2, 
tahttan indikten birkaç gün son 
ra bilek damarlarını keserek in­
tihar etti.
Sene 1877... Memlekette meşru 
tiyetln kurulmasını istiyenler, 
Namık Kemal’ler, Ziya Paşa’lar, 
Mithat Paşayıı kendilerine lider 
olarak seçmişlerdir. Abdülhamit, 
meşrutiyeti kuracağına dair Mit­
hat Paşaya söz verdiği için tah­
ta geçirilmiştir. Abdülhamit, Ka­
nunu Esasiyi (Anayasa) ilân et­
miştir. İşte Mithat Paşanın, Ab- 
dülhamit’e vazifesini hatırlatan 
şiddetli mektubundan bir parça:
"Meşrutiyeti vaz - u ilândan 
muradımız, istibdadı ref ve zatı 
şahanenizi vezaifinizde ikaz ve 
vükelâyı devletin vezaifini tâyin 
ve milletimiz hayatında müsa- 
vat-ı kâmileyi temin...,,
Abdülhamit, vazifesini kendisi­
ne bu ağır tezkere ile ihtar e- 
den Sadrazam Mithat Paşaya kı­
zarak onu derhal azletmiş, Mit­
hat Paşayı İzzettin vapuruna bin­
direrek Brendizi’ye göndermek 
suretiyle, memleketten çıkarmış­
tır.
Sene 1881... Yıldız Parkındaki 
Çadır köşkünde Abdülhamit ta­
rafından ve kendi nezareti altın-
13 Haziran 1913 te Harbiye Ne­
zaretinden (şimdiki İstanbul Ü- 
niversitesi) Babıâliye otomobille 
giderken yaverleriyle birlikte bir 
suikaste uğrayarak öldürülen 
Mahmut Şevket Paşanın kabri.
da düzme bir mahkeme kurul­
muştur. Suçlular arasında Damat 
Mahmut Paşa, Nuri Paşa ve Mit­
hat Paşa da var. Suç, beş sene 
evvel ölen Abdülâziz’in intihar 
etmeyip, Mithat Paşa tarafından 
bir komiteye öldürtülmüş olma­
sıdır.
Düzme mahkeme, uydurma de­
liller ve yalancı şahitlerle, sanık­
ları ölüme mahkûm etti. Abdül­
hamit, gûya büyük bir merha­
met göstererek, ölüm cezasını 
müebbet sürgüne çevirerek, mah­
kûmları Taif’e gönderdi.
Sene 1884... 7 mayıs gecesi...
Mithat Paşa ve arkadaşları Taif- 
te, en kötü şartlar altında üç 
senedir zindandadırlar. 7 mayıs 
gecesi Mithat ve Nuri Paşalar, 
Abdülhamit’in emri ile, boğazla­
rı el ile sıkılmak suretiyle boğul­
muşlardır.
Hürriyeti Ebediye Şehitliğine 
girince, sağda hürriyet kahrama­
nı Mithat Paşanın çok güzel ya­
pılmış .b ir  kabrini görüyor, bu­
günkü hürriyetimizin ne zorluk - 
larla elde edildiğini düşünüyoruz.
Hürriyet Şehitliğinin tam or­
tasındaki âbide bizi, 1908 yılı­
na götürüyor. Otuz bir yıl istib­
dattan sonra, Abdülhamit 23 
temmuz 1908 de ikinci defa Ka­
nunu Esasiyi ilân etmek mecbu­
riyetinde kaldı. İkinci meşruti­
yet... Fakat irtica boş durmu­
yor. Verdiği hürriyeti, ilk fırsat­
ta olduğu gibi, bir bahane ile ge­
ri almak isteyen Padişah da irti­
caa avans veriyor. Derviş Vah­
deti adında bir yobaz, çıkardığı 
Volkan isimli bir gazete ile, dinî 
taassubu kışkırtıcı, din elden 
gitti, diye yazılar yazıyor. İrticai 
körükleyen başka gazeteler de 
var. İttihat ve Terakki Cemiyeti­
ne karşı, softalar, yobazlar, (İtti- 
had-ı Muhammedi) adı ile bir ce­
miyet kurup faaliyete geçiyorlar. 
Nihayet avcı taburları, askerler 
arasında irtica hareketi patlak 
verdi. 13 Nisan 1909 da, yani 
İkinci Meşrutiyetin ilânı üzerin­
den sekiz ay kadar bir zaman 
geçtikten sonra tarihte 31 Mart 
denilen kanlı ve askerî bir isyan 
koptu. Asker, biz hürriyet değil, 
şeriât isteriz! diye bağırıyor, a- 
laylı olmayan yani çantadan ye­
tişmeyen, mektepli subayları öl­
dürüyordu. İttihat ve Terakkinin 
gazetesi Tanin’e hücum edildi, 
yıkıldı. Askerler Babıâliye hücum 
ettiler. Ayasofya’daki Meclisi Me- 
busan Dairesi önünde, Mebusan 
Meclis Reisi Ahmet Rıza Bey zan- 
nerek, Adliye Nazırı Nâzım Pa­
şayı âsi askerler öldürdüler. Ay­
nı yerde, Lazkiye Mebusu Emir 
Arslan Beyi de Hüseyin Cahit’e 
benzetip öldürdüler.
Geri kuvvetlerin bu kara isyanı­
nı bastırmak için Rumelide Meş­
rutiyet taraftan subaylar, Selâ- 
nik’te, aralannda gönüllüler de 
bulunan (Hareket Ordsu) adı ile 
bir ordu kurup İstanbul’a yürü­
düler. Bu ordunun başına, Üçün­
cü Ordu Komutanı Mahmut Şev­
ket Paşa geçirildi. 24 nisanda 
Hareket Ordusu İstanbul’a geldi. 
Yeşilköyden itibaren sokak sa- 
vaşlan başladı. Babıâlide, avcı 
taburu askerleri, irtica kuvvetiy­
le, yine Hareket Ordusu sokak sa 
vaşları yaptı. İsyan eden askerler, 
şimdi Teknik Üniversite İnşaat 
Fakültesi haline getirilen Taşkış- 
laya sığındı. Hareket Ordusu kış­
laya topçu ateşi açtı. Sonunda 
bütün irtica kuvveti ezilerek, 27 
nisanda Meşrutiyet yeniden elde 
edildi.
Bu arada, Hareket Ordusu pek 
çok şehit verdi. İşte, Hürriyeti 
Ebediye Şehitliğinin ortasındaki 
Âbidei Hürriyet, bu kahraman 
hürriyet şehitlerinin hâtırasına 
saygı olarak ve Meşrutiyetin tek­
rar elde edilişinin bir hâtırası o- 
larak dikildi. Âbidenin üstüne, 
mermere, yirmi yedi şehidin adı 
kazılmıştır.
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Şehitliğin kapısından girince, 
en geride merdivenle çıkılır, iki 
yanında iki selvi, büyük bir ka­
bir daha var. Bu da Harbiye Na­
zın, Hareket Ordusu Kumandanı 
ve Sadrazam Mahmut Şevket Pa­
şanın kabridir.
13 Haziran 1913 de Harbiye 
Nezaretinden otomobili ile Babıâ- 
liye giderken, İttihat Terakkiye
düşman olan, hariçten de yardım 
gören bir komite tarafından ya­
verleri ile birlikte vurulmuştur. 
Şimdi bu kabirde yaverleri de 
yanında medfundur.
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Hürriyeti Ebediye Şehitliğinde, 
Meşrutiyet kahramanlarından E- 
yüp Sabri Beyle, Atıf Kamcıl’m 
ve İttihat Terakkinin son Sad - 
razamı Talât Paşamn da kabirle­
ri vardır. Hürriyeti Ebediye Şe­
hitliği daha ziyade yakın tarihi­
mizin bir müzesidir. Çök üzülecek 
bir şey ki, ziyareti pek az bir 
müze... Okullanmızm, başlannda 
öğretmenleri ile öğrencilerini sık 
sık bu şehitliğe götürmeleri her 
halde, hürriyet aşkı ile yetiştir­
mek istediğimiz çocuklarımız için 
çok faydalı olur.
Divanıharp tarafından ölüme mahkûm edilen irtica kuvvetlerinin 
üç elebaşı, Köprünün Eminönü tarafında idam edildikten sonra...
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